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図 1 LEGO®によるサンプル教材 
4. まとめ 
自動車の社会的な課題を題材としたグループワ
ーク、模型を活用した自動車教材に関する取組事例
について報告した。これらの取り組みは、学生の能
動的な学びへのモチベーションや自動車の機能・構
造以外の知識の理解に大きな効果が見られたため、
今後も継続して取り組んでいく必要がある。また、
これらの知見をもとに、他の授業においても様々な
形でアクティブ・ラーニングの導入を推進していく
ことが求められる。 
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